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ДИВЕРСИОННАЯ ГРУППА Г. ГЕРЧИКА НА ПОЛОТЧИНЕ 
В 1942 ГОДУ 
 
И.В. СЫРЕВИЧ 
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник 
 
Тяжелая обстановка первых дней войны создала необходимость предварительной мобилизацион-
ной подготовки всех чекистских кадров Наркомата госбезопасности БССР к борьбе с врагом на вре-
менно оккупированной территории. Эта тема практически не освещалась вне специальной литерату-
ры. Лишь через три десятилетия после окончания Великой Отечественной войны начал появляться ма-
териал о войсковой части 9903. За этим набором цифр скрывался Центр подготовки диверсантов и 
разведчиков Разведывательного отдела Штаба Западного фронта [5, с. 13–14; 6, с. 56]. К сожалению, в 
фондах НПИКМЗ существует мало информации о боевой деятельности небольших спецгрупп этой 
части на территории нашего района. Поэтому целью моей работы был сбор материалов об одной из 
них – группе Г.Я. Герчика, действовавшей на Полотчине в 1942 г.  
Войсковая часть 9903 была создана в июне 1941 г. Первоначально командовал ею полковник Алек-
сандр Евгеньевич Свирин. В конце июня в часть прибыл майор Артур Спрогис, назначенный на долж-
ность ее командира приказом № 02 от 20.07.1941 г. по Штабу Главного командования Западного стра-
тегического направления [1, с. 25]. 
Ключевые слова: Полотчина, Великая Отечественная война, Центр подготовки диверсантов и 
разведчиков, Штаб Западного фронта. 
 
Историческая справка 
Артур Карлович Спрогис (1904–1980), один из руководителей 
партизанского движения в Латвии и Белоруссии, латыш, полковник 
(1943). Разведчиком стал в четырнадцать лет. В неполные шестна-
дцать был зачислен курсантом в Кремлевскую школу красных коман-
диров-пулеметчиков. С октября 1922 г. А. Спрогис служил во 2-й по-
граничной дивизии города Полоцка в должности командира взвода. 
Затем воевал в Испании. Именно Спрогис и его диверсанты стали 
прообразами героев известного романа писателя Эрнеста Хемингуэя 
«По ком звонит колокол». С первых дней войны Спрогис – один из ру-
ководителей диверсионной работы в тылу врага. 
 
Личный состав части спешно формировался из комсомольских 
активистов, милиционеров, спортсменов. Мандат Спрогиса, подписан-
ный начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Г.К. Малан-
диным, поражал своей необычностью [2, с. 43–44]. В нем говори-
лось: «Спрогис является особо уполномоченным представителем 
Военного совета Западного фронта и все командиры частей и со-
единений должны оказывать всемерное содействие в его работе и 
обеспечивать людским составом, вооружением и другими видами 
снабжения. Майору Спрогису и другим лицам по его указанию раз-
решался переход линии фронта в любое время». 
Осенью 41-го года бойцов части расквартировали в п. Кунцево на даче знаменитого полярника 
О.Ю. Шмидта и в одном из зданий московского энергетического института. Было принято решение через 
ЦК ВЛКСМ увеличить численность личного состава за счет массового набора комсомольцев-добровольцев. 
28.11.1941 г. назначили пункт сбора возле кинотеатра «Колизей» на Покровке. После индивидуальной беседы 
с каждым из трех тысяч прибывших в часть зачислили две тысячи человек. Это были парни и девушки шест-
надцати – девятнадцати лет, в числе которых оказались Зоя Космодемьянская, Никита Дронов, Лиза Чайкина 
и многие будущие Герои Советского Союза. 
Бойцов диверсионных групп учили действовать в глубоком тылу противника: добывать развед-
данные, минировать дороги, взрывать мосты и пускать под откос эшелоны. Тренировки проходили на 
улице Красноказарменной возле Измайловского парка и шоссе Энтузиастов. Готовили диверсантов 
3–5 дней, поэтому сразу же начинали с практики: разборки и сборки пистолета, прицеливания и плав-
ного спуска курка. Молодые бойцы осваивали основные приемы рукопашного боя, тренировались 
в метании гранат, вырабатывали навыки маскировки. Большое внимание уделялось изучению подрыв-
ного дела и парашютной подготовки. Часть 9903 была интернациональной [9, с. 5–6]. 
 
А.К. Спрогис. 1937 г. 
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Группа бойцов в/ч 9903 
 
После разгрома фашистских войск под Москвой войсковая часть приступила к подготовке групп дей-
ствия в глубоком тылу противника в Белоруссии, Латвии, Польше, Восточной Пруссии. Спрогис лично про-
верял готовность каждой группы, уходящей в тыл врага. Важные и опасные операции возглавлял сам. Прихо-
дилось переходить линию фронта под миномётным и пулемётным огнем, ползти по заминированным полям. 
С марта 1942 г. группы доставлялись на самолетах в заданный район и десантировались. Основная их задача – 
стать базой партизанского движения на местах и установить связь с Центральным штабом партизанского 
движения. В местах действий они пополнялись за счет местного населения [7, с. 18–19]. 
Одной из лучших считалась группа Григория Герчика. Заместителем его был воентехник Михаил 
Гаврик. Некоторые из их операций освещались в то время в газете «Правда». 
 
Историческая справка 
Григорий Яковлевич Герчик, 1918 г.р., еврей. Призван Калиндорфским РВК Николаевской области 
в 1938 г. Участник советско-финской войны. Накануне Великой Отечественной войны служил в Бресте 
в инженерных войсках. Младший лейтенант, командир разведывательно-диверсионной группы. 8 раз 
выполнял задания в тылу противника. 
 
Группу Герчика в ночь с 9 на 10 мая 1942 г. на грузовом самолете «Дуглас» десантировали в рай-
оне треугольника Полоцк – Невель – Витебск. При перелете линии фронта подверглись зенитному об-
стрелу. Полет проходил на высоте 600–700 м. На каждом разведчике был парашют ПД-6, спереди вещ-
мешок с боеприпасами и продуктами до 30 кг, на левом плече винтовка. В группе было 12 человек. В нее 
входили Борис Творогов, Михаил Власов, Андрей Жданович и др. – молодые ребята в возрасте 
18–20 лет.  
Вот как описывает командира боец группы Андрей Жданович в своей книге «Холодное утро» 
[4, с. 267–268]: «Герчик был молод, горяч по характеру. Среднего роста, плотный брюнет с высоким 
лбом и цепким взглядом умных карих глаз. Он был центром группы, ее признанным командиром. 
Счастье, если ты попадаешь к командиру, умеющему сочетать требовательность с человеческим от-
ношением к подчиненным». После приземления рано утром 10 мая начался сбор группы. У каждого 
десантника был манок, подражающий щебетанию птиц, обитающих здесь в это время года. Каждый 
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шорох и треск приводил бойцов в боевую готовность. Оказа-
лось, что во время высадки группы погиб 18-летний Миша 
Лукацкий. У него не раскрылся парашют. Финскими ножами 
вырыли могилу и похоронили его. Прибыв на место дислока-
ции на территорию совхоза «Полота» Полоцкого района, уви-
дели, что в деревне полтора десятка деревянных домов и одно 
2-х этажное здание бывшей школы. У местного населения 
узнали окружающую обстановку. В Полоте и Бобовиках нем-
цев не было. Бойцы Герчика устроили лагерь недалеко в лесу. 
Установили связь с организовавшимся партизанским отрядом 
Я. Сташкевича. Операции проводили совместно. В начале 
августа стало известно, что на Витебск должны проехать 3 
штабных автобуса с 60-ю офицерами. Дорога была немедлен-
но заминирована и устроена засада. Все немцы были уничто-
жены. Героической страницей боевой деятельности стал По-
лотовский бой. 05.08.42 г. из агентурных сведений стало из-
вестно, что немцы на 20 машинах, вооруженные автоматами 
и пулеметами, направляются в совхоз «Полота», чтобы кон-
фисковать у местного населения зерно. Десантники совмест-
но с отрядом Сташкевича устроили засаду вокруг совхоза. 
Немцев впустили в деревню, дав им возможность приступить 
к погрузке зерна, а в 13 часов дня внезапно их атаковали. Во время боя было уничтожено 17 машин 
противника, убито более 100 немецких солдат, в т.ч. начальник полиции и помощник коменданта г. 
Полоцка. Четверо немцев взяли в плен. В операции отличились разведчики Тимошкин, Жданович, 
Творогов, погиб разведчик Володя Шепелев. В течение 4-х месяцев отряд держал под неослабным 
контролем ж/д Полоцк – Невель – Витебск. Было спущено под откос более 20 эшелонов с боеприпа-
сами и горючим, уничтожено около 600 немцев [3, с. 8–11]. На десантников посылались карательные 
отряды, устраивались засады. Немцы выбросили в населенных пунктах листовки с текстом: «За по-
имку командира партизанского отряда – черного жида с золотыми зубами, награждение 50 тысяч 
марок». Из воспоминаний самого Герчика: «В конце августа 1942 г. вместе с партизанами, в количе-
стве 14 человек, мы перешли линию фронта в районе Торопца. Прибыли в часть без вызова, т.к. пи-
тания к рации не было, связь оборвалась. Мы попали как раз в момент смены руководства. Спрогис 
улетел на задание, вместо него командиром части был назначен майор Михаил Антонович Можаров. 
Нас встретили с достоинством, всех представили к наградам. По прибытии в часть пленных немцев 
забрали. Всем дали отпуска. Я уехал в город Горький, к семье. Все ждали награждения. Однако не-
сколько дней спустя Можаров вызвал меня и предложил отдать ему трофейный генеральский кортик 
в серебряной оправе с инкрустацией из слоновой кости и маузер. Мой отказ скоро стал роковым. 
Можаров составил грязное обвинение и передал его своему другу, полковнику из особого отдела. 
23.09.1942 г. я и мой заместитель Гаврик были арестованы. 48 суток нас продержали в Подольске в 
камере предварительного следствия, а затем отправили в Москву в Бутырскую тюрьму со строжай-
шим надзором без права переписки. Продержали в Бутырке 11 месяцев. 16.10.1943 г. нас освободили 
и реабилитировали. На нас была кожа и кости, поэтому нас отправили в санаторий. Правда востор-
жествовала». В феврале 1944 г. Герчик был назначен командиром партизанского отряда Латвийского 
штаба партизанского движения. После Великой Отечественной войны жил и работал в г. Риге. Был 
награжден двумя орденами Красного Знамени и пятью медалями. После войны в 1967 г. разведчика 
Мишу Лукацкого перезахоронили в братскую могилу в д. Полота [3, с. 11]. 
Примерно в это же время в Полоцком районе действовала и группа Бориса Сергеевича Крайнова. 
Во время битвы за Москву в группу Крайнова входили Зоя Космодемьянская и Вера Волошина. О дивер-
сиях этой группы в Полоцком районе летом 1942 г. рассказали в своих воспоминаниях бывшие военные 
партизаны Юрий Курбатов и Михаил Цветков. Небольшая группа бойцов, возглавляемая Б. Крайновым, 
с июня по август 1942 г. подорвала 12 ж/д эшелонов и 22 машины врага, разрушила несколько мостов и 
маслозаводов. Сам Крайнов пять раз выполнял задания в тылу врага. Погиб он 5 марта 1943 г. в д. Ко-
шельки Новгородской области [9, с. 113]. 
К августу 1942 г. партизанское движение в Белоруссии уже сформировалось. В одной из операций 
Спрогис был тяжело ранен и самолетом доставлен в Москву в госпиталь. После лечения полковник 
Спрогис был назначен начальником штаба партизанского движения Латвийской ССР [3, с. 120]. 
 
Г.Я. Герчик 
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Бойцы из группы Г. Герчика 
 
 
 
Возвращение в часть 
 
В ходе войны мир узнает о подвиге в тылу врага Григория Линькова («Бати»), Константина Засло-
нова, Зои Космодемьянской, Елены Колесовой и их соратников. Сам Артур Спрогис сопровождал груп-
пы чекистов Линькова и Заслонова на оккупированную территорию. Одиннадцать Героев Советского 
Союза дала стране войсковая часть 9903. Свыше 500 бойцов наградили орденами и медалями СССР. Все 
они – ученики и воспитанники Спрогиса. Только за 1941–1943 гг. в части было обучено и отправлено в 
тыл противника 115 разведывательно-диверсионных групп. Из трех с половиной тысяч бойцов части не 
дожили до Победы 952 человека. 348 разведчиков и диверсантов пропали без вести [8, с. 71]. Артур Кар-
лович Спрогис был удостоен двадцати пяти государственных наград. Умер 3 октября 1980 г. Похоронен 
в г. Риге. Многие настоящие имена и фамилии героев так и остались для нас неизвестными. Тридцать лет 
назад в школе № 1272 г. Москвы был создан Музей войсковой части 9903. Многие материалы к работе 
предоставлены директором этого музея Ариной Родионовной Нестеровой. О части вышло несколько 
книг, которые бесценны, т.к. повествуют о реальных событиях.  
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Анкета Г.Я. Герчика 
 
Таким образом, группа специального назначения под руководством младшего лейтенанта Г. Гер-
чика за время своего пребывания на Полотчине выполнила поставленные перед ней боевые задачи по 
сбору разведывательных данных о войсках противника, структуре оккупационной власти и настроениях 
местного населения. Приход группы стал мощным катализатором начала формирования крупного парти-
занского соединения, очень быстро превратившегося в 3-ю Белорусскую партизанскую бригаду. Совме-
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стно с патриотами района удалось осуществить несколько диверсионных операций, самой крупной из 
которых стал разгром немецкой автоколонны в д. Полота. 
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SUBVERSIVE GROUP OF G. GERCHIK IN POLOTSK REGION IN 1942 
 
I. SYREVICH 
 
Heavy atmosphere of the first days of the war had created a need for pre-mobilization training of all 
cadre of People's Commissariat of State Security KGB BSSR to fight the enemy on the temporarily occupied 
territory. This topic is almost no coverage outside of literature. Just three decades after World War II the 
material of the military unit 9903 began to appear. For this set of numbers hiding Center for training saboteurs 
and spies Staff Intelligence Division of the Western Front. Unfortunately, there is little information about the 
combat activities of small special groups of this part of the territory of our region. Therefore, the aim of this 
work was the collection of materials about group of G. Gerchik which operated in Polotsk region in 1942. 
Keywords: Polotsk region, World War II, Center for training saboteurs and spies, headquarters of the 
Western Front. 
 
 
